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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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КОМУНІКАЦІЙНА КАМПАНІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У загальноосвітніх навчальних закладах широковживаною є практика проведення 
виховних годин на різну тематику. Це здійснюється задля активізації знань, розвитку 
творчих, професійних інтересів, моральних переконань дітей. У спілкуванні з дитиною 
це суспільно корисна форма роботи, метою якої є формування свідомої особистості. У 
той же час маємо суперечність, що полягає в необізнаності соціального педагога у 
використанні комплексної програми представлення учням інформації – комунікаційної 
кампанії, яка становить собою систему заходів, що охоплює певне питання чи 
проблему задля зміни переконання чи мотивації, задоволення існуючих потреб, на 
основі попереднього аналізу проблем визначеної цільової аудиторії. Це зумовлює 
необхідність вивчення соціальним педагогом питання організації комунікаційних 
кампаній, опанування методики їх проведення, що збільшить ефективність досягнення 
мети та результату виховної діяльності. 
Розвиток, становлення та ефективність комунікаційних кампаній досліджували: 
О.В. Загвойська, В.Г. Королько, Б. Томпсон, Р. Харлоу та інші. 
Відносинами між групами людей займається теорія та практика зв’язків з 
громадськістю – наука і мистецтво мотивування і формування громадської думки у 
бажаному напрямку. Соціальному педагогу доречно використовувати піар-інструменти 
у своїй роботі. Рівень успішного контактування та володіння піар-технологіями прямо 
пропорційні успіху здійснюваної соціально-педагогічної діяльності. 
Аналіз наукової літератури свідчить, що сьогодні виникають труднощі у розумінні 
важливості соціального інституту PR в Україні. Серед яких наступні: PR не 
сприймається як наука і мистецтво досягнення консенсусу, а тому часто має 
утилітарний характер пристосування до клієнта; відсутнє єдине розуміння основних 
складових PR.  
Соціальні педагоги не володіють знаннями й навичками розробки та реалізації 
ефективних комунікаційних кампаній. 
Міжнародний досвід розвитку науки засвідчує, що головним і відмінним у 
використанні комунікаційної кампанії є комплексна підготовка до неї. Комунікаційні 
кампанії базуються на фактах, плануванні, виконанні програми для задоволення 
потреб цільової аудиторії. Обов’язковим є дотримання складових комунікаційного 
плану [3]: 
1. Вивчення історії питання та дослідження.  
2. Визначення проблеми та мети комунікаційної кампанії. 
3. Визначення цільових аудиторії. 
4. Постановлення цілей.  
5. Виокремлення стратегії. 
6. Формування послання (месиджів). 
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7. Використання каналів комунікації. 
8. Побудова графіку. 
9. Розрахунок бюджету. 
10. Оцінка результату (кількісні та якісні індикатори). 
Дотримання означеного алгоритму позитивно вплине на ефективність виховної 
роботи. 
Соціальний педагог має бути підготовленим до комунікативної взаємодії з 
учнями, батьками, колективом ЗНЗ, колегами, громадськістю. Базова освіта фахівця 
соціально-педагогічної сфери має доповнюватись знаннями про стан громадської 
думки та виражатись у підсилюванні власного впливу на неї. 
Складовою комунікаційної кампанії є комунікація, яка слугує каталізатором 
інтерпретації й підтримки запропонованих дій, які зрештою формують бажану 
поведінку цільової аудиторії. Комунікацію соціального педагога можуть зробити 
ефективною наступні правила: з’ясувати потреби та інтереси цільової аудиторії; 
забезпечити можливість аудиторії відчувати причетність до комунікаційного процесу; 
використовувати канали комунікації, які користуються довірою представників цільової 
групи; дотримуватись послідовності у розробці та реалізації комунікаційного плану. 
Соціальний педагог у своїй діяльності мусить реалізувати функції комунікації: 
бути і джерелом інформації, і людиною, яка пізнає іншу людину чи групу людей; і 
організатором колективної діяльності та взаємин у колективі. Він реалізує насамперед 
комунікативну функцію, в процесі соціально-педагогічної діяльності і допомагає клієнт 
не тільки організувати спілкування як простий обмін інформацією, але й докладає 
зусилля для того, щоб привести його до емоційної взаємодії [2]. 
Аналіз літератури за темою дослідження дає можливість зробити висновок про 
те, що ефективність організації соціальним педагогом комунікаційних кампаній 
залежить від наступних факторів:загальної професійної майстерності, обізнаності 
фахівця в питанні організації та змісту комунікаційної кампанії;дотримання чіткого 
алгоритму, технології проведення комунікаційної кампанії;використання та 
удосконаленням фахівцем власної комунікативної компетентності. 
Формування у майбутніх соціальних педагогів та подальше активне використання 
у роботі знань, умінь та навичок з організації комунікаційних кампаній значно 
підвищить ефективність виховної діяльності у ЗНЗ. 
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